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Bizet, Pierre Loti ve Verdi...
Â Dünyada en çok sevilen, tüm ülkelerde sürekli sahnelenen Fransız operası, kuşkusuz Bi- zet’nin “Carmen”i. Prosper Merimee’nin bir öyküsünden esinlenerek yarattığı bu şahane yapıtta, bestecinin, duyulur du­
yulmaz hemen belleğe yerle­
şen nefis ezgileri, neredeyse aralıksız bir­
birlerini izliyor. Ne yazık ki bu güzelim 
opera, 1875’te Paris’te ilk sahnelendiğin­
de hiç beğenilmedi, hatta yuhalandı ve Bi­
zet, yakın bir gelecekte bu yapıtının dün­
yanın dört köşesinde hayranlık uyandıra­
cağını tahmin bile etmeden, 37 yaşında, 
biraz da düş kırıklığı yüzünden öldü... Pa­
ris Operası’nın Bastille sahnesinde bu mev­
sim bir kez daha sergilenen bu operayı sey­
rettiğim akşam, Carmen’i Fransız Beatri- 
ce Uria-Monzon, Don Jose’yi Letonyalı 
Sergcy Latin, Escamillo’yu Kanadalı Gino 
QuilIico, Micaela’yı ise Fransa’da doğmuş 
olan Norah AmscUem canlandırıyorlardı. Tü­
mü de hem seslerinin parlak güzelliği hem 
de güçlü sahne yetenekleri sayesinde çok 
beğenildiler, coşkuyla alkışlandılar. Alfire- 
do Arias’m rejisi ise en çok özgünlükleriy­
le dikkati çekiyordu.
Sevilla’nın bir meydanında geçen ilk 
perdeyi de bir meyhanenin içini gösteren 
İkinciyi de, bir arena dekorunun ortasına
sokması herkesi oldukça şaşırttı. Neyse ki 
son iki perdenin (hele sonuncusunun) de­
korları yapıtın içeriğine daha uygundu. İl­
le de getirdikleri yeniliklerle sanat tarihi­
ne geçmeyi düşleyen yönetmenler, kimi 
zaman böylece yapıtın etkililiğini baltala­
yan buluşlarla göze çarpmak hevesinden 
kendilerini alamıyorlar nedense! Sanki 
“Carmen” gibi bir üst yapıtın, beğenilmek 
için bunlara gereksinimi varmış gibi...
Seçkin Fransız yazarlarının kimilerinin 
adlarına, özellikle İstanbul’un caddelerin­
de, otellerinde, lokantalarında, kahvelerin­
de sık sık rastlanıyor: Lamartin (Lamarti- 
ne), Klodfarer (Claude Farrfere), Piyer Lo­
ti (Pierre Loti)... Özellikle bu sonuncusu­
nun Türkiye’ye ve Türklere, son nefesine 
dek, derin bir içtenlikle ve güçlü bir sev­
giyle olan bağlılığı; bunu her sözüyle, her 
satırıyla, her fırsatta kanıtlamış olduğu, 
yadsınamaz bir gerçek. Pierre de Boisdeff- 
re’in, Christian Pirot Yaymevi’nce basılan 
“Pierre Loti: Ses maisons” (Pierre Loti: 
Evleri) adlı çok ilginç yapıtını, satışa çıka­
rıldığı gün edinerek bir çırpıda, ilgiyle, 
zevkle okudum. Yazar, Loti’nin Fransa’da 
sahip olduğu 3 evi (özellikle doğduğu, için­
de büyüdüğü, bazen çok uzun süren deniz 
seferlerinin her birinden döner dönmez 
mutlaka tekrar yerleştiği, yolculuklarını 
yansıtan eşyaları biriktirdiği, hatta bir bö­
lümünü Türk odasına ve camiye dönüştür­
düğü, şimdi de bir müze gibi ziyaret edi­
lebilen Rochefort’daki binayı) ayrıntılıca an­
latmak bahanesiyle, yazarın yaşamını da 
hem çok canlı hem esprili birbiçemle özet­
lemiş. Kitabın içindeki yaklaşık 30 fotoğ­
raf da, ya Loti’nin kendisini ya da yıllarca 
özgün biçimde düzenlediği o evin şu ya da 
bu köşesini gösteriyor.
En zengin kişilerin bile ülkelerinden pek 
ender uzaklaştıkları bir dönemde, dünya­
nın neredeyse her yerinde defalarca ve ba­
zen uzunca kalan, bir ülkeye ayak basar 
basmaz oranın halkıyla çok yakın ve dost­
ça ilişkiler kurmayı kolaylıklabaşaran; ay­
rıca doğal, toplumsal, kültürel özellikleri­
ni metinlerinde ustalıkla yansıtan Pierre 
Loti’nin özyaşamı, tanınmış yazarların salt 
düş güçlerinin ürünü olan romanlarla rahat­
ça boy ölçüşebilecek denli hareketli ve 
renkli. Sayısız ülkeyi yakından tanıdıktan 
sonra bile en çok Türkiye’yi sevmekten 
kesinlikle vazgeçemeyen Loti’nin bu ülkey­
le ilişkili ve çoğu kez kendi yaşadıklarını 
yansıtan kitapları (Örneğin: Aziyade) ne 
denli hem romantik hem sürükleyici! Ge­
rek Abdülhamid'in, gerek Mustafa Ke­
mal’in çna gösterdikleri saygı dolu ilginin 
de altını çizmek gerek- Sultan onu sarayın­
da gösterişle ağırladı. Loti’nin Türkiye’ye 
gelemeyecek denli hasta olduğu 1921 ’de ise,
Atatürk ona bir dostça mektup ve armağan­
lar ulaştırdı; ayrıca 1923 ’te öldüğünde, ye­
ni başkent Ankara’da bayrakları yarıya in­
direrek yas gösterisi düzenletti... Pierre de 
Boisdefffe, kitabında “Ermeni katliamı’’ ko­
nusunda, Loti’nin nasıl Türklerin tutumu­
nu candan savunduğunu da, İstanbul’un 
yabancılarca işgalini nasıl şiddetle kınadı­
ğını da belirtiyor. Türkçeye çevrilmeye de­
ğer bir kitap.
Metropolitan Operası’nda onlarca yıl 
boyunca en ünlü yapıtların başrollerini ba­
şarıyla canlandırmış olan iki kalburüstü 
sanatçının Verdi’nin değişik operalarında 
(Aida, Maskeli Balo, Lombarlar, Simon 
Boccanegra, 11 Trovatore, Luisa Miller, Ri- 
goletto, 1 Vespri Siciliani, Yazgının Gücü, 
Otello, Don Carlo) tek başlarına ya da bir­
likte söyledikleri 23 tanınmış parça, Sony 
şirketinin yayımladığı iki CD üzerinde. 
“Richard İücker sings Verdi” ve “EUeen 
Farrellsings Verdi” adlarını taşıyan bu plak­
lar sayesinde, Amerika’nın en etkileyici li­
rik sanatçılarından bu ikisini şimdiye dek 
pek tanımayan müzikseverler bile, bundan 
böyle mutlaka onların hayranlan arasında 
yer alacaklar. Örneğin Farrell'ın “Yazgının 
Gücü”ndeki “Pace, pace, mio Dio”su, Tuc- 
ker’in “İl TYovatore”deki “Di quelia pi- 
ra”sı, ikisinin “DonCarlo”daki düosu bel­
leklerden silinebilecek gibi değil...
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